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SAŽETAK 
 
U ovom radu opisane su moderne tehnologije za razvoje web-stranica kao što su HTML 
i CSS. Opisane su tehnologije koje se izvršavaju u web-pregledniku i one koje se 
izvršavaju na web-poslužitelju. Glavni korišteni programski jezik tehnologija koje se 
izvršavaju na poslužitelju je PHP. Uz sam PHP programski jezik, koristit će se i 
CakePHP framework koji omogućava brz i efikasan razvoj uz preglednost koda 
zahvaljujući MVC arhitekturi. Kao i kod gotovo svake web-aplikacije, potrebna je baza 
podataka. U ovom radu korištena je MySQL relacijska baza podataka koju u potpunosti 
podržava CakePHP framework. Za sigurno plaćanje na internetu koristi se Stripe 
sustav za plaćanje koji omogućuje veliku sigurnost plaćanja u više od 100 valuta 
uključujući i hrvatsku kunu. Kako bi razvoj aplikacije bio što efikasniji i kako bi 
aplikaciju bilo što lakše održavati, tijekom razvoja korišteno je posebno razvojno 
okruženje PHPStorm. PHPStorm uz sve standardne funkcije uređivača teksta sadrži 
alate za testiranje i alate za otkrivanje grešaka. U radu su opisani upravljači paketima 
koji su korišteni za instalaciju dodataka. Za instalaciju paketa koji se izvršavaju u 
web-pregledniku koristi se NPM, dok se Composer koristi za one koji se izvršavaju na 
web-poslužitelju unutar PHP okruženja.  
Web-aplikacija razvijena koristeći plan izrade pruža korisnicima pregled svih 
proizvoda Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i njihov detaljan opis. Korisnik može 
proizvode staviti u virtualnu košaricu ili na popis želja. Nakon što korisnik odabere sve 
proizvode koje želi kupiti i stavi ih u košaricu, može ih platiti karticom koristeći Stripe 
sustav za plaćanje.  
Web-aplikacija sastoji se i od sučelja za administraciju u kojem administrator 
web-stranice može vidjeti sve narudžbe i njihove informacije, urediti narudžbe ili ih 
izbrisati. Administrator vidi i sve registrirane korisnike u aplikaciji kao i sve njihove 
informacije koje može urediti. Kategorije i proizvode koji se prikazuju na korisničkom 
sučelju također je moguće dodati ili urediti unutar administrativnog sučelja. 
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1.  UVOD 
S napretkom interneta rastao je i broj web-tehnologija i programskih jezika koji se 
primarno koriste u web-okruženju. Iz već postojećih tehnologija danas se razvijaju nove 
tehnologije kako bi još dodatno ubrzale i pojednostavile cijeli razvojni proces. Svaka 
moderna web-aplikacija ujedinjuje nekoliko osnovnih tehnologija. HTML je tehnologija 
kojom se definira struktura web-stranice i ona je osnova za svaki razvoj. Stilski jezik 
kao što je CSS koristi se kako bi se web-stranica mogla stilski urediti i kako bi bila 
privlačnija i lakša za korištenje samim korisnicima. PHP i JavaScript su programski 
jezici kojima se uvodi dinamika na statične HTML stranice i koji često međusobno 
surađuju. 
Kako bi aplikacija ujedinila osnovne dijelove klasične trgovine u cjeloviti sustav, 
koristit će moderne sustave i tehnologije koje se izvršavaju unutar web-preglednika i 
web-poslužitelja.  
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2.  KORIŠTENE TEHNOLOGIJE 
U izradi web-aplikacije koristit će se dvije vrste tehnologija: one koje se izvršavaju u 
web-pregledniku (engl. client side) i one koje se izvršavaju na serveru (engl. server 
side). Obje skupine imaju svoje prednosti kao i ograničenja te se uz pomoć najboljih 
praksi koriste zajedno kako bi web-stranica ili aplikacija izvršavala svoju zadaću. 
2.1. HTML 
HTML (engl. HyperText Markup Language) je prezentacijski jezik kojim se definira 
struktura web-stranice. HTML elementi se prikazuju pomoću HTML oznaka (engl. tags) 
koje web-preglednik izvršava kod učitavanja web-stranice iz datoteka s ekstenzijom 
“.html” ili “.htm”. HTML je zamišljen da stranica izgleda isto na svakom 
web-pregledniku bez obzira na operacijski sustav. Većina elemenata ima početnu i 
završnu oznaku kojima je jedina razlika “/” prije imena završne oznake. Postoje 
elementi koji nemaju završnu oznaku, a neki od njih su: img, link, br i hr. Element može 
sadržavati atribute koji web-pregledniku daju dodatne informacije o samom elementu. 
Atributi se zadaju pomoću ključ-vrijednosti (engl. key-value) parova kojima vrijednost 
proizvoljno najčešće zadaje korisnik. Neki od mogućih atributa su: id, class, colspan, 
style i type. Više HTML stranica međusobno je povezano hipervezama (engl. hyperlink) 
koje se definiraju „a” oznakom, dok su odlomci odvojeni paragrafom, tj. „p” oznakom. 
 
Kôd 1. Paragraf element s atributom klase 
Izvor: autor 
Prvo službeno izdanje HTML objavljeno je 1993. godine sa svega dvadesetak oznaka te 
se u toj fazi na webu nije mogla prikazati ni slika. Dvije godine kasnije, objavljena je 
specifikacija za HTML 2 koja je temeljena na najpopularnijim HTML elementima koje 
su samovoljno implementirali kreatori web-preglednika. S HTML-om 3 došao je 
prevelik broj zahtjeva i novih oznaka te je zbog sporosti ipak odbačen. Objavom 
HTML-a 4 1998. godine dolazi do velike promjene kako bi se smanjio broj elemenata 
za uređivanje sadržaja te se uvodi novi jezik koji će preuzeti tu ulogu [1].  
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Zadnja verzija, HTML 5, objavljena je 2008. i zamišljena je kao konačna verzija 
HTML-a koja će se razvijati dalje prema zahtjevima. U njoj je dodan velik broj novih 
elemenata, posebno onih vezanih za multimediju. S HTML-om 5 većina atributa koji se 
odnose na stil elementa smatra se zastarjelima [2]. 
2.2. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je stilski jezik koji uz prezentacijski jezik kao što su 
HTML ili XML1 mijenja način na koji će se elementi oblikovati, tj. prezentirati na 
web-stranici. Kako je HTML napredovao, tako je u njega ubacivano sve više stilskih 
elemenata koji nisu prvotna zamisao HTML-a. Kada je zbog prevelikog broja oznaka 
HTML verzije 3 bio odbačen, odmah uz njegova nasljednika uveden je CSS kao stilski 
jezik koji će zamijeniti sve stilske elemente. 
CSS je trenutno jedan od osnovnih jezika na webu te svojom jednostavnom sintaksom 
omogućuje oblikovanje teksta, promjenu boje pozadine ili teksta, pozicioniranje na 
web-stranici, margine itd. Dolaskom CSS-a HTML kôd je postao drastično manji i 
pregledniji te ujedno lakši za održavanje. Kako bi se na web-stranici mogao oblikovati 
samo jedan element ili više istih elemenata, uveden je pojam selektora i svojstva. 
Selektor može biti element s jedinstvenim identifikatorom ili svi elementi s određenom 
oznakom, a moguće je i odvojiti nekoliko selektora zarezom kako bi više elemenata 
poprimilo određena svojstva. CSS svojstva sastoje se od dva dijela koja su odvojena 
dvotočkom: ime svojstva i njegova vrijednost. Sva CSS svojstva za neki selektor nalaze 
se unutar vitičastih zagrada i međusobno su odvojena zarezom. [3] 
 
Kôd 2. Primjena svojstva color na elementu paragrafa 
Izvor: autor 
Kod učitavanja web-stranice, web-preglednik mora kombinirati sadržaj web-stranice sa 
stilovima definiranim putem CSS-a. Web-preglednik prvo konvertira HTML i CSS kôd 
                                               
1 XML – Extensible Markup Language. 
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u DOM2 oblik. DOM predstavlja web-stranicu memoriji računala te sadrži kombinaciju 
prezentacijskog jezika HTML-a i stilskog jezika CSS-a. U tom obliku web-preglednik 
prikazuje stranicu u svom sučelju. CSS se može u web-stranicu ubaciti na 3 različita 
načina: kao atribut u elementu na koji se stil odnosi (engl. inline), unutar dokumenta u 
„style” oznaci (engl. internal style sheet) i u posebnoj datoteci s ekstenzijom „.css” 
(engl. external style sheet) [4] 
Prva inačica CSS-a objavljena je krajem 1996. godine i ona je omogućila osnovne 
stilove kao one za uređivanje teksta, promjene pozadine, boje, razmake između riječi i 
linija, pozicioniranje, margine i sl. Prvu inačicu više ne održava W3C. Specifikacija 
CSS-a 2 objavljena je 1998. godine i obogaćena je novim mogućnostima za fiksno, 
apsolutno i relativno pozicioniranje, z indeksom, media tipovima te novim svojstvima 
za fontove. CSS 2 također više ne održava W3C. CSS 3 je objavljen 1999. godine te je 
to aktualna inačica ovog stilskog jezika. Za razliku od svojih prethodnika, CSS 3 nije 
objavljen kao cjelovita specifikacija već je podijeljen u manje dokumente, tj. module. 
Svaki od modula proširuje mogućnosti iz CSS-a 2 uz održavanje kompatibilnosti s 
prethodnom inačicom [5]. 
2.3. JavaScript i jQuery 
JavaScript ili skraćeno JS je skriptni programski jezik koji omogućava dinamičnu 
promjenu na web-stranicama i aplikacijama bez potrebe za ponovnim učitavanjem 
web-stranice ili poziva na web-server. Iako u sebi sadrži ime programskog jezika Java, 
njime je samo inspiriran dok je sintaksno sličan programskom jeziku C. JavaScript je 
baziran na ECMAScript skriptnom jeziku koji je razvila tvrtka Sun Microsystems, ista 
tvrtka koja je razvila i Javu te je tu jedina poveznica između ta dva jezika [6].  
Prije pojave JavaScripta, web-stranice nisu imale nikakvih dinamičnih elemenata u sebi, 
tj. stranica se nije mogla mijenjati nakon što se jednom učitala. Uz napredak HTML-a, 
CSS-a i weba općenito, vrlo brzo je uočena potreba za takvom funkcionalnosti. Tvrtka 
Netscape razvila je skriptni jezik Mocha 1995. godine koji je od samog početka bio brz, 
jednostavan i namijenjen svima – amaterima i profesionalcima. Ubrzo nakon svojeg 
prvog pojavljivanja, Mocha je preimenovana u LiveScript iz marketinških razloga. 
                                               
2 DOM – Document Object Model. 
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Nakon što su tvrtke Netscape i Sun Microsystems sklopile dogovor o suradnji, 
LiveScript je preimenovan u JavaScript. Takvo ime je održano sve do danas iako se 
razvija pod standardima nazvanim ECMAScript. [7]. 
JavaScript je skriptni jezik koji nudi neke od standardnih mogućnosti ostalih 
programskih jezika kao što su spremanje vrijednosti u varijable, operacije s brojevima, 
operacije s tekstom, pokretanja dijela koda kao odgovor na događaj i slično. Sve to se 
izvršavalo u web-pregledniku unutar njegova JavaScript pogonitelja (engl. engine). 
Unutar pogonitelja nalazi se i veći broj API-ja3 koji se svi zajedno nazivaju API-ji 
web-preglednika. API-ji su gotovi blokovi koda koje bi bilo puno teže ili gotovo 
nemoguće napraviti sam. Svaki API ima definiran skup procedura i metoda kojima se 
programer može služiti. Jedna od funkcija unutar Window API-ja je „alert” koja služi za 
ispis teksta u skočnom prozoru [6]. 
 
Kôd 3. Primjer prikaza skočnog prozora s tekstom 
Izvor: autor 
Kako je JavaScript jezik koji je projektiran u jako kratkom vremenu, od samog početka 
je imao neke vrlo snažne mogućnosti koje su obilježile i proslavile taj jezik, no ujedno 
je u nekim dijelovima bio lošije zamišljen. Iako je JavaScript oduvijek imao objektno 
orijentirani model, do ECMAScript 2015 nisu bile implementirane klase već su se 
objekti kreirali preko funkcijskih konstruktora koji su nalikovali standardnim 
funkcijama. ECMAScript je bio velika prekretnica u razvoju JavaScripta te je još više 
povećao popularnost JavaScripta koji je danas jedan od najbrže rastućih programskih 
jezika. 
Popularnost JavaScripta rezultirala je velikim brojem frameworka i biblioteka (engl. 
libraries) koje su kreirali pojedinci ili kompanije. Jedna od najpopularnijih JavaScript 
biblioteka je jQuery čiji je slogan „Piši manje, napravi više” (engl. write less, do more). 
Kao što i sam slogan kaže, jQuery je biblioteka koja na brz i jednostavan način 
                                               
3 API – Application Programming Interfaces. 
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omogućuje manipulaciju DOM elementima, upravljanje događajima, animacijama i 
AJAX-om [8].  
AJAX (engl. Asynchronous JavaScript And XML) omogućuje asinkronu razmjenu 
podataka s web-serverom bez potrebe da se stranica ponovno pokreće. Kako bi to bilo 
moguće, AJAX koristi kombinaciju XMLHttpRequest objekta koji je dio 
web-preglednika te JavaScript i DOM kako bi prikazao podatke na web-stranici [9].  
Korištenjem jQueryja drastično se olakšava korištenje AJAX-om te ujedno automatski 
pruža kompatibilnost i za starije verzije web-preglednika koje su koristile 
ActiveXObject objekt. Za manipulaciju DOM elementima koristi se znak „$” sa 
selektorom kao u CSS-u i neka od funkcija za manipulaciju [8]. 
 
Kôd 4. Primjer korištenja jQueryja za manipulaciju tekstom 
Izvor: autor 
2.4. PHP 
PHP (engl. PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptni programski jezik opće namjene i 
otvorenog koda koji je namijenjen za razvoj web-stranica i web-aplikacija. PHP kôd se 
nalazi unutar HTML dokumenta te omogućuje dinamičan prikaz web-stranica. Za 
razliku od JavaScripta, PHP se izvršava na web-serveru te kao rezultat vraća HTML kod. 
[10] 
Kod napisan u PHP programskom jeziku nalazi se unutar posebnih početnih i završnih 
instrukcija, a one su “<?php” i “?>”. Sav kôd unutar tih instrukcija je PHP kôd i nalazi 
se unutar datoteke s ekstenzijom “.php” te on nije vidljiv krajnjem korisniku, već jedino 
HTML rezultat. To PHP-u omogućava spajanje na baze podataka, korištenje vanjskih 
API-ja i sličnog bez straha da će se povjerljivi podaci nalaziti unutar koda web-stranice 
koji korisnik vidi u svom web-pregledniku. 
PHP neće vratiti nikakav rezultat ako programer ne pozove neku od naredbi ili funkcija 
za ispisivanje sadržaja. Najčešći načini kojima se rezultat ispisuje na web-stranici su 
naredba „echo” i funkcija „printr”.  
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Kôd 5. Primjer ispisa teksta varijable u PHP-u 
Izvor: autor 
PHP je najpopularniji programski jezik koji se izvršava na web-serveru (engl. 
server-side) te iako je u svijetu weba prisutan već jako dugo, sve se više web-stranica i 
web-aplikacija razvija koristeći PHP. Duga prisutnost i velika popularnost rezultirala je 
velikim brojem frameworka koji su za njega napravljeni. PHP je moguće koristiti kao 
proceduralni programski jezik koji izvršava proceduru po proceduru, no isto tako 
moguće ga je koristiti kao objektno orijentirani programski jezik koristeći klase i sve 
ostale mogućnosti takve vrste programiranja. Iako je objektni model početnicima teži za 
učenje, kasnije pojednostavljuje sam kôd i lakše ga je održavati što su prepoznali 
kreatori svih velikih PHP frameworka i koji koriste upravo objektni model. 
Osim što omogućava manipuliranje HTML-om, PHP u sebi ima ugrađenu 
funkcionalnost za manipulaciju slikama, XML datotekama, PDF4 datotekama i CSV5 
datotekama te datotekama na web-serveru. PHP ima ugrađenu funkcionalnost za 
spajanje na baze podataka preko „mysqli” dodatka ili PDO6 dodatka koji koristi 
ODBC7 standard [11]. 
PHP kakav poznajemo danas je nasljednik PHP/FI-ja iz 1994. godine. PHP/FI je bio 
skup CGI8 binarnih datoteka i u to vrijeme nije bio smatran programskim jezikom. No, 
već godinu dana kasnije, nakon što je gotovo napisan od početka, PHP se smatrao 
naprednim skriptnim jezikom. Iako je web bio tek u svom razvoju, puno je programera 
krenulo koristiti PHP te je on jako brzo napredovao. PHP 2.0 objavljen je 1996. godine i 
imao je samo jednu inačicu. PHP 3.0 je prva verzija koja je slična današnjem PHP-u i 
objavljena je 1998. godine. S tom verzijom PHP je dobio mogućnost spajanja na više 
                                               
4 PDF – Portable Document Format. 
5 CSV – Comma-separated values. 
6 PDO – PHP Data Objects. 
7 ODBC – Open Database Connectivity. 
8 CHI – Common Gateway Interface. 
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različitih baza podataka, protokola i API-ja. Kako u trom trenutku PHP nije sve te 
mogućnosti obavljao na efikasan način, napravljena je nova jezgra nazvana Zend 
Engine, koja je objavljena s PHP verzijom 4 2000. godine. PHP 5 objavljen je 2004. 
godine te se još i danas koristi iako je trenutna najnovija verzija 7.2 [11]. 
2.5. MySql 
MySql je najpopularnija baza podataka otvorenog koda bazirana na SQL jeziku. SQL 
(engl. Structured Query Language) je upitni jezik za pristup i promjenu podataka u bazi 
podataka. MySQL je ujedno i poslužitelj baze podataka (engl. database server) koji radi 
na sličnom principu kao i web-poslužitelj uz razliku što se MySQL poslužitelju najčešće 
pristupa koristeći korisničko ime i lozinku [12]. 
Jedan MySql poslužitelj može imati više baza podataka koje su međusobno nezavisne. 
Svakom korisniku tih baza moguće je dodijeliti posebne ovlasti i time povećati 
sigurnost. Neka od tih prava su: pravo za kreiranje tablice, pravo za unos podataka, 
pravo na brisanje podataka itd. [12]. 
Za svako prikazivanje, unos ili promjenu podataka potrebno je izvršiti upit (engl. query) 
koji može sadržavati jednu ili više SQL naredbi i koja onda vraća rezultat ili broj redaka 
koji su naredbom obuhvaćeni. 
Neke od najpopularnijih naredbi su: 
l SELECT – služi prikazu podataka 
l INSERT – služi za unos podataka u tablicu 
l UPDATE – služi za ažuriranje podataka u tablici 
l CREATE TABLE – služi za kreiranje nove tablice 
l ALTER TABLE – služi za ažuriranje tablice 
l DROP TABLE – služi za brisanje tablice 
l CREATE DATABASE – služi za kreiranje nove baze podataka 
l ALTER DATABASE – služi za ažuriranje baze podataka 
l DROP DATABASE – služi za brisanje baze podataka 
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3.  RAZVOJNO OKRUŽENJE I DODACI 
Kako bi razvoj bio što brži i efikasniji, potrebno je koristiti moderne alate koji uvelike 
olakšavaju cijeli razvojni proces. Budući da se u ovom radu koristi dosta različitih 
tehnologija, koristit će se i nekoliko vrlo popularnih alata koji olakšavaju spajanje više 
tehnologija ili koji služe za njihovo proširivanje. 
3.1. PHPStorm 
PHPStorm je integrirana razvojna okolina (engl. Integrated Development Environment) 
ili IDE za razvoj web-stranica ili web-aplikacija. PHPStorm je razvila tvrtka JetBreins te 
je kreiran pomoću njihove platforme nazvane IntelliJ koja je prvotno razvijena za Java 
programski jezik. Kao što je i u samom imenu ovog IDE-a, primarno je razvijen za rad s 
PHP programskim jezikom kao i za rad u svakom od njegovih relevantnih frameworka. 
Trenutna verzija PHPStorma podržava sve inačice PHP-a od verzije 5.3 do verzije 7.2, 
koja je ujedno i aktualna verzija. Uz podržane PHP verzije, PHPStorm ima podršku za 
gotovo sve jezike i datoteke u razvoju web-stranice, a neki od njih su HTML, CSS, JS, 
JSON9 i SQL [13]. 
Neke od glavnih mogućnosti su: 
l naglašavanje grešaka: automatski prepoznaje moguće greške u kodu i 
podcrtava ih crvenom bojom 
l automatsko nadopunjavanje: automatski prepoznaje moguće naredbe, varijable 
i metode 
l uređivanje koda: pruža funkcionalnost za uređivanje koda do najpreglednije 
razine, dodavanje tabulatora i sl. 
l alati za ispravljanje grešaka: sadrži alate za ispravljanje grešaka koji rade bez 
ikakve prethodne konfiguracije. 
                                               
9 JSON – JavaScript object notation. 
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3.2. NPM 
NPM je upravitelj paketa za JavaScript programski jezik koji radi na principu paketa. 
Paketi (engl. packages) su gotovi dijelovi koda pohranjeni u repozitoriju. Alati kao 
NPM služe kako bi programeri kompleksnije dijelove koda podijelili s drugim 
programerima i tako omogućili još brži i efikasniji razvoj. NPM dolazi s instalacijom 
Node.js, platforme za razvoj aplikacija u JavaScriptu, koje će se izvršavati na 
web-poslužitelju kao npr. PHP. Prvotna zamisao NPM-a bila je upravitelj paketa za 
Node.js, no uskoro se proširio i na linijske alate (engl. command line tools) te pakete 
namijenjene za web-stranice i web-aplikacije koji se izvršavaju u web-pregledniku. 
Za korištenje NPM-a kao upravitelja paketa potrebno je generirati „package.json” 
datoteku. Kao što je vidljivo, ta datoteka je u JSON (engl. JavaScript object notation) 
formatu koji je nalik objektima u JavaScriptu. Najbolji način za kreiranje navedene 
datoteke je preko samog NPM-a koristeći komandu „npm init” u komandnoj liniji. 
 
Kôd 6. Primjer komande kojom se generira „package.json“ datoteka s predloškom 
Izvor: autor 
Koristi se parametar „--yes” kao potvrda za generiranje „package.json” datoteke s 
predloškom koji se onda popuni prema želji. U predlošku se upišu osnovne informacije 
o projektu, programeru ili timu koji radi na projektu, gdje se nalazi repozitorij projekta i 
slično. Kada se želi dodati novi paket u projekt, koristimo komandu „npm install” nakon 
čijeg se izvršavanja paket automatski preuzima s repozitorija paketa i upiše kao ovisnost 
u „package.json” datoteku. Nakon preuzimanja, preuzeti paket nalazit će se u mapi 
„node_modules”. 
 
Kôd 7. Primjer komande kojom se instalira Bootstrap framework 
Izvor: autor 
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3.3. Composer 
Composer je alat za upravljanje ovisnostima u PHP-u. Radi na principu paketa gotovo 
isto kao i NPM uz nekoliko razlika. Za razliku od NPM-a, paketi se ne nalaze direktno 
na Composer repozitoriju već su pohranjeni na privatnom ili javnom repozitoriju paketa. 
Druga razlika je to što Composer nije namijenjen za globalne naredbe dok se NPM u tu 
svrhu često koristi. Composer je alat koji omogućava da se u projektu definiraju paketi 
o kojima taj projekt ovisi i ti paketi će se automatski preuzeti i pohraniti u mapi 
„vendor” unutar mape projekta. Composer je inspiriran NPM-om i upraviteljem 
ovisnostima „bundler” iz Ruby programskog jezika. 
Composer upravlja ovisnostima uz pomoć dvije datoteke: „composer.json” i 
„composer.lock”. Te dvije datoteke, iako imaju različite ekstenzije, sadrže zapis u JSON 
formatu. Kada je potrebno dodati novi paket u projekt, koristi se komanda „composer 
require”, koja će dodati novu ovisnost, preuzeti paket s repozitorija te, ako je to prvi 
paket, izvršiti komandu „composer update” koja će generirati „composer.lock” datoteku. 
Ta datoteka sadrži detalje o tome koji paket je instaliran i o kojoj se to verziji radi. Kada 
u projektu postoji puno ovisnosti, mapa vendor je obično prazna te kada se projekt tek 
preuzme, potrebno je preuzeti sve pakete o kojima projekt ovisi. Za to služi komanda 
„composer install”, koja automatski traži „composer.lock” datoteku i preuzima točno 
onaj paket koji je potreban za taj projekt. Ako navedena datoteka ne postoji, Composer 
će automatski pokrenuti komandu „composer update” koja učita ovisnosti iz 
„composer.json” datoteke i nadogradi ih do najnovije moguće verzije ili najviše verzije 
koja zadovoljava kriterije verzioniranja.  
3.4. Fabric.js 
Fabric.js je JavaScript biblioteka koja uz pomoć HTML5 canvas elementa omogućuje 
prikaz geometrijskih oblika unutar površine samog elementa. JavaScript u sebi ima API 
i funkcije za prikaz oblika, no one su vrlo kompleksne te zahtijevaju kompleksne 
izračune za neke od najjednostavnijih funkcionalnosti. Iako Fabric.js u pozadini koristi 
te iste funkcije, programeru omogućava jednostavnu uporabu canvas elementa. Cijela 
biblioteka je napisana na način da se koristi objektni pristup te se cijeli oblik može 
konfigurirati već kod inicijalizacije.  
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3.5. Stripe 
U ovom radu velik dio funkcionalnosti fokusira se na prodaju te je potrebno imati dobar 
sustav naplaćivanja. Stripe je jedan od najpopularnijih sustava za naplatu na internetu i 
unutar mobilnih aplikacija. Podržava više od 100 valuta uključujući i hrvatsku kunu te 
gotovo sve poznate vrste kartica kao što su Visa, MasterCard i AmericanExpress. Stripe 
ima nekoliko zasebnih podsustava, a oni su: 
l Stripe Payments: ovo je standardni Stripe sustav za plaćanje koji obrađuje 
transakcije, verificira kartice i slično 
l Stripe Subscriptions: unutar ovog podsustava moguće je definirati pretplate, tj. 
transakcije koje će ponavljati određeni broj puta ili dok korisnik ne prekine 
pretplatu 
l Stripe Connect: dio sustava koji omogućava ne samo zaprimanje transakcija od 
korisnika stranice, već i mogućnost da sustav plaća prodavačima 
l Stripe Radar: sustav koji provjerava valjanost unesenih podataka za plaćanje te 
prema pravilima određuje radi li se o prijevari [14]. 
Nakon registracije na službenoj stranici, dobiva se pristup Stripe kontrolnoj ploči (engl. 
dashboard) na kojoj se vidi svaki od podsustava te njegove pojedinosti i mogućnosti. 
Uz to, na kontrolnoj ploči vide se i sve transakcije u određenom periodu te dodatne 
pojedinosti za programere kao što su uspjeli i neuspjeli zahtjevi API-ja, logovi, javni i 
tajni ključ kojim se povezuju API-ji itd. 
Stripe sve podatke drži na svom web-poslužitelju te se programer ne mora previše 
brinuti o sigurnosti unesenih kartica i korisnikovih povjerljivih podataka. Kako bi se 
održala sigurnost tijekom unosa podataka, Stripe je napravio JavaScript biblioteku koja 
unesene podatke kartice tokenizira preko API-ja i taj token se šalje na poslužitelj i 
akciju koja obrađuje formu. Token je moguće iskoristiti samo jednom i nakon toga je 
nevažeći. Uz JavaScript biblioteku za izvršavanje u web-pregledniku, Stripe ima 
službene API-je za gotovo sve jezike koji se izvršavaju na web-poslužitelju što je 
ujedno drugi i završni korak u provođenju transakcije. 
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Stripe u svom sustavu ima dva načina rada: testni i produkcijski. U testnom načinu rada 
koriste se testne kartice koje nemaju limite te se sve provedene transakcije u testnom 
načinu rada ne mogu stvarno isplatiti. Testno okruženje je potpuno isto kao i 
produkcijsko te omogućuje programeru testirati sve potrebne dijelove sustava prije nego 
što stranicu i sam sustav za plaćanje prebaci u produkcijski način rada. Kada je Stripe u 
produkcijskom okruženju, karticama se provjerava dopušteni limit, sigurnosni kôd i 
datum isteka. Iznose zaprimljene u produkcijskom načinu rada moguće je isplaćivati 
automatski u određenim periodima ili ručno po želji vlasnika Stripe računa. 
Stripe Payments zadovoljava sve potrebe aplikacije i koristeći službenu JavaScript 
biblioteku, Stripe ne zahtijeva da se korisnika tijekom plaćanja šalje na njihov 
poslužitelj već se to odvija putem API komunikacije. Plaćanje se vrlo jednostavno 
obavlja u modalnom prozoru koji nakon plaćanja indikatorom pokazuje je li transakcija 
uspješna ili neuspješna. Uz sve navedeno, Stripe podržava hrvatsku kunu te je kod 
plaćanja odmah navedena cijena u kunama i nema konverzije koja se naplaćuje kod 
naplate sa stranim valutama. 
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4.  CAKEPHP FRAMEWORK 
CakePHP je PHP framework baziran na MVC arhitekturi. Framework je otvorenog 
koda i održava ga tvrtka Cake Software Foundation. CakePHP je framework za ubrzani 
razvoj (engl. rapid development) koji koristi princip konvencija. Postoje konvencije za 
pisanje imena tablica, kontrolera, relacija i slično. Iako je u početku teže naučiti sve 
konvencije, one drastično smanjuju konfiguraciju. CakePHP ima velik broj mogućnosti 
i funkcija ugrađenih u svom sustavu, a neke od njih su vlastiti jezik za predloške, sustav 
za dohvaćanje podataka iz baze podataka, linijski alat za generiranje datoteka prema 
bazi podataka i mogućnost moduliranja aplikacije preko dodataka (engl. plugins) [15]. 
CakePHP prvi se puta pojavio 2005. godine, a njegov kreator je Michal Tatarynowicz. 
Bio je to jedan od prvih frameworka inspiriranih Ruby on Rails dodatkom za Ruby 
programski jezik. Od samog početka imao je MVC strukturu, no nešto drugačiju nego u 
trenutnom obliku. S verzijom 1.3 ubačen je linijski alat bake koji služi za generiranje 
gotovih dijelova koda. Verzija 2 objavljena je 2011. godine i bila je prva verzija koja je 
zahtijevala minimalno PHP verzije 5. Kako je PHP 4 zahtijevao razne prilagodbe i 
zaobilaznice u kodu, dodavanje PHP-a 5 kao minimalne verzije omogućilo je bolje 
upravljanje greškama, PDO dodatak za spajanje na baze podataka te mnoga poboljšanja 
performansi i sigurnosti. Trenutna verzija 3 prvi je puta objavljena 2014. godine i 
CakePHP je u toj verziji napisan gotovo od samog početka. Za razliku od verzije 2 gdje 
se skoro sve odvijalo preko objekata, s verzijom 3 gotovo svi mehanizmi vezani za 
konvencije koriste asocijativna polja [16]. 
Za ovaj rad odabran je CakePHP zbog svih svojih podsustava koji uvelike olakšavaju i 
ubrzavaju razvoj. MVC struktura omogućava da se aplikacija rastavi na nekoliko 
dijelova koji su uvijek pravilno strukturirani. Sustav za komunikaciju s bazom podataka 
omogućava da se bez direktnog korištenja SQL jezika vrlo lako može pristupiti 
podacima koji su automatski prikazani kao objekti. 
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4.1. Minimalni zahtjevi 
Svaka veća nadogradnja CakePHP frameworka obično povećava minimalne zahtjeve za 
normalan rad web-aplikacije. Povećanje se najčešće odnosi samo na minimalnu verziju 
PHP-a koju CakePHP zahtijeva. Za trenutnu inačicu 3.5 minimalni zahtjevi su: 
l web-poslužitelj (npr. Apache) 
l PHP 5.6 ili više 
l „mbstring” PHP ekstenzija 
l „intl” PHP ekstenzija 
l „simplexml” PHP ekstenzija. 
4.2. Instalacija 
Ako su zadovoljeni svi minimalni zahtjevi, može se nastaviti s instalacijom. Za 
instalaciju CakePHP frameworka potreban je Composer koji se može preuzeti kao 
izvršna datoteka sa službene Composer web-stranice. Nakon preuzimanja, instalira se 
preko izvršne datoteke i nakon toga u komandnoj liniji imamo dostupnu komandu 
„composer”. Ovo se može provjeriti upisom komande “composer --version” nakon čijeg 
izvršavanja bi se trebala ispisati verzija instaliranog Composera. 
 
Slika 1. Naredba kojom se može provjeriti prisutnost Composera i njegova verzija 
Izvor: autor 
Nakon što je Composer dostupan za korištenje, potrebno je izvršiti komandu za 
kreiranje projekta „composer create-project”. Komanda za kreiranje novog projekta 
prima parametar kojim se određuje kakav projekt se želi kreirati i parametar kojim se 
određuje ime projekta. 
 
Kôd 8. Naredba kojom se kreira CakePHP aplikacija 
Izvor: autor 
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Nakon što se potreban kôd preuzeo i instalirao, CakePHP će tražiti potvrdu za dozvole 
na novoj mapi projekta. U komandnu liniju upiše se “Y” i nakon toga instalacija je 
završena. 
4.3. MVC struktura 
U uvodu u CakePHP navedeno je kako je on MVC framework. MVC je skraćenica za 
model-pogled-kontroler (engl. Model-View-Controller). Ova arhitektura odvaja ta tri 
sloja koda u zasebne cjeline kako bi pojednostavila održavanje koda i preglednost. 
Sloj modela je dio aplikacije gdje bi se trebala nalaziti sva poslovna logika. Modeli su 
zasluženi za dohvat podataka i njihovo oblikovanje u korisne koncepte u aplikaciji. 
Model može predstavljati cijelu tablicu ili jedan red u nekoj tablici. Modeli se brinu da 
su podaci u ispravnom obliku, da se dobro validiraju kod uređivanja ili spremanja te se 
brine o relaciji jednoj modela s nekim drugim modelom [15]. 
Sloj pogleda je dio aplikacije gdje se nalazi većina HTML koda. U pogledima se dodaje 
početna stranica, stranica za svaki od linkova i slično. Pogledi u CakePHP mogu se 
nasljeđivati i ubacivati u druge poglede. To omogućuje definiranje glavnog predloška 
(engl. layout) koji je na gotovo svim stranicama jednak i koji obično sadrži sve 
JavaScript biblioteke i CSS kôd koji se koristi na stranici te osnovni izgled stranice koji 
se ne mijenja. Zatim se u dio koji se mijenja mogu dodati zasebne stranice što 
programeru koji radi s HTML i CSS jezikom olakšava posao i smanjuje mjesta na 
kojima mora mijenjati kôd. U pogledima se može koristiti i PHP kôd za razne uvjete 
grananja, petlje kao i za varijable koje su proslijeđene na pogled. 
Sloj kontrolera zadužen je za upravljanje modelima i pogledima. Nakon što korisnik 
pristupi određenoj stranici unutar web-aplikacije, zapravo pristupa jednoj od akcija 
unutar nekog kontrolera. Akcija je zapravo metoda unutar klase kontrolera u kojoj se 
onda preko modela može određeni podatak pročitati iz baze, izvršiti određena logika 
grananja ili bilo kakav PHP kôd te se može odrediti koji pogled će se prikazati zajedno s 
proslijeđenim varijablama. 
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4.4. Kostur aplikacije 
Nakon uspješne instalacije CakePHP frameworka dobiva se osnovni kostur aplikacije i 
on sadrži mape koje odgovaraju MVC strukturi kao i mape koje koristi sam framework. 
U tek kreiranoj aplikaciji nalaze se sljedeće mape: 
l bin: u ovoj mapi nalaze se izvršne datoteke CakePHP-a koje se najčešće koriste 
samo za linijski alat Bake 
l Config: ovdje se nalaze sve konfiguracijske datoteke koje se koriste unutar 
aplikacije. Glavna konfiguracijska datoteka je „app.php” i u njoj se definiraju 
podaci za pristup bazi podataka, sigurnosni hash, e-mail server i sve ostale 
konfiguracije vezane za aplikaciju 
l logs: u ovoj se mapi bilježe svi zapisi CakePHP-a kao što su greške tijekom rada, 
upozorenja i prilagođeni zapisi koje kreira programer 
l plugins: svi kreirani zasebni dodaci nalaze se u ovoj mapi. Svaki dodatak ima MVC 
strukturu kao i osnovna aplikacija i može ih se gledati kao aplikacije u aplikaciji 
l src: ovo je glavna mapa sa svim MVC elementima i ujedno najbitniji dio aplikacije. 
Ta mapa sadrži podmape od kojih su najbitnije: „Controller”, u kojoj se nalaze svi 
kontroleri, „Model”, u kojoj se nalaze dodatne podmape entiteta i tablica, te 
„Template”, koja sadrži sve poglede unutar aplikacije 
l test: ovdje se nalaze svi testovi za testiranje koda 
l tmp: mapa s privremenim datotekama 
l vendor: mapa koju Composer napravi tijekom instalacije i koja sadrži sve pakete o 
kojima projekt ovisi 
l webroot: ovo je mapa koja je vidljiva korisnicima stranice i u kojoj su definirane 
sve skripte, stilovi, slike i ostali statični elementi web-aplikacije. 
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Slika 2. Kostur aplikacije prikazan unutar PHPStorma 
    Izvor: autor 
4.5. ORM sustav 
ORM je sustav mapiranja podataka iz baze podataka u objekte (engl. object-relational 
mapping) koji koristi gotovo svaki moderni PHP framework. ORM se koristi entitetima 
i tablicama kako bi dodavao, mijenjao i brisao podatke u bazi podataka. CakePHP ima 
svoj ORM sustav koji je inspiriran Ruby on Rails ORM sustavom. 
Kako bi se pročitalo podatke iz neke tablice, potrebno je koristiti referencu na željenu 
tablicu, a to je moguće na dva načina. Prvi način je da se koristi klasa „TableRegistry”, 
koja sadrži reference svih tablica. Drugi način je moguć samo ako model kontrolera u 
kojem se želi doći do reference ima relaciju sa željenom tablicom. Korištenje 
„TableRegistry” klase je sigurnije iz aspekta da ne moramo paziti na relaciju modela, no 
u kodu se najčešće koristi drugi način. 
Nakon što postoji referenca na tablicu, moguće je dohvatiti jedan ili više entiteta iz te 
tablice. Te entitete je moguće uređivati kao i svaki drugi objekt te nakon toga spremiti 
koristeći referencu tablice i metodu za spremanje. ORM se pobrine za validaciju te vrati 
vrijednost je li zapis uspješno spremljen zajedno s greškama ako one postoje. 
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5.  PLAN IZRADE WEB-APLIKACIJE 
Nakon uspješne instalacije CakePHP aplikacije potrebno je napraviti određene korake 
kako bi aplikacija mogla ispravno obavljati sve funkcije koje su predviđene ovim 
radom. 
5.1. Konfiguracija 
CakePHP ne zahtijeva podešavanje baze podataka kod instalacije, no ona je potrebna za 
gotovo svaku web-aplikaciju. U ovom radu koristit će se MySql baza podataka koja je 
automatski podržana u CakePHP frameworku te je potrebno samo unijeti podatke imena 
baze u konfiguracijsku datoteku „app.php”. Ime baze podataka bit će 
„mev_internet_trgovina”. 
 
 
Slika 3. Primjer dijela „app.php“ datoteke nakon upisanih informacija za bazu 
podataka 
Izvor: autor 
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5.2. Uloge 
Svaka veća aplikacija ima nekoliko vrsta korisnika koji imaju različite uloge (engl. role) 
unutar aplikacije. U ovoj aplikaciji postojat će 3 uloge, a one su: 
l gost 
l korisnik 
l administrator. 
Gost je uloga u kojoj korisnik nije prijavljen u sustav i koji nema nikakvu drugu 
mogućnost osim pregleda proizvoda. 
Korisnik je uloga koja može pristupiti svim stranicama osim onih iz admin sučelja. 
Administrator je uloga koja ima pristup svemu unutar aplikacije uključujući i admin 
sučelje. 
5.3. Autentifikacija i autorizacija 
Za autentifikaciju koristit će se korisničko ime i lozinka koju će korisnik upisati tijekom 
registracije. CakePHP u sebi ima ugrađen sustav za autentifikaciju koji prima nekoliko 
različitih tipova autentifikacije. Onaj koji će se koristiti unutar aplikacije zove se 
autentifikacija putem forme (engl. form authentication). Kod registracije korisnika, 
korisnik će izabrati korisničko ime i lozinku koja je u bazi podataka spremljena u hash 
obliku iz sigurnosnih razloga. Kod prijave u sustav korisnik će imati dva polja koja su 
potrebna za autentifikaciju: korisničko ime i lozinku te se ona kod pokušaja prijave 
provjeravaju. Ako korisnik postoji i lozinka je ispravna, njegovi podaci se spremaju u 
sesiju kako bi se kasnije mogli koristiti. Autorizira se na bazi cijelog kontrolera ili za 
svaku akciju posebno u metodi kontrolera „isAuthorized”. 
5.4. Modul korisnik 
Modul korisnik namijenjen je ulogama gosta i korisnika. Iako gost neće moći pristupiti 
svim funkcionalnostima ovog modula, on se smatra potencijalnim korisnikom te će se 
nalaziti u okruženju korisnika dok god sustav ne zatraži autentifikaciju. 
Glavne funkcionalnosti modula korisnik su: 
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l naslovna stranica 
l prikaz svih proizvoda 
l detalji o pojedinom proizvodu 
l uređivač posebnih proizvoda 
l virtualna košarica 
l kupnja proizvoda 
l uređivanje osobnih podataka 
l prikaz kupljenih proizvoda 
l popis želja. 
5.4.1. Naslovna stranica 
Stranica koja se otvara kada korisnik pristupi stranici bez ikakve putanje. Na naslovnici 
su prikazane sve kategorije u internetskoj trgovini i najprodavaniji proizvodi. 
5.4.2. Prikaz svih proizvoda 
Na stranici za prikaz svih proizvoda, korisnik vidi sve dostupne proizvode zajedno s 
imenom, cijenom i slikom. Klikom na neki proizvod, korisnika se prebacuje na stranicu 
detalja o pojedinom proizvodu. Na ovoj stranici nalaze se i opcije filtriranja po 
kategoriji i rasponu cijene. 
5.4.3. Detalji o pojedinom proizvodu 
Na stranici pojedinog proizvoda korisnik vidi sve informacije o tom proizvodu kao što 
su ime, opis, cijena, cijena bez popusta i slike proizvoda. Korisnik na toj stranici može 
proizvod ubaciti u virtualnu košaricu ili ga staviti na popis želja. 
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5.4.4. Uređivač posebnih proizvoda 
Osim standardnih proizvoda, unutar web-aplikacije moći će se kupiti proizvodi koji 
dopuštaju određenu vrstu prilagodbe. Postojat će elementi koje će korisnik moći 
postaviti na određeno mjesto proizvoda te će se oni kao takvi moći naručiti. 
5.4.5. Virtualna košarica 
Iz razloga jer korisnik može odjednom kupiti više proizvoda, unutar aplikacije bit će 
implementirana košarica u koju korisnik može ubacivati proizvode te, ako želi, može ih 
iz košarice i izbaciti. Iz košarice se ujedno prelazi na korak kupnje svih proizvoda iz 
košarice. 
5.4.6. Kupnja proizvoda 
Korisnik će moći sve proizvode iz košarice kupiti putem kreditnih i debitnih kartica. 
Kupnja se odvija preko Stripe sustava za plaćanje na internetu i njegova podsustava 
Stripe Payments. 
5.4.7. Uređivanje osobnih podataka 
Stranica na kojoj korisnik može urediti svoje osobne podatke, e-mail i slično. Na ovoj 
stranici korisnik može promijeniti lozinku za pristup svom profilu. 
5.4.8. Prikaz kupljenih proizvoda 
Korisnik će moći vidjeti sve prošle narudžbe i njihove osnovne informacije. Za svaku 
narudžbu vidjet će datum kada je narudžba kreirana i ukupan iznos. 
5.4.9. Popis želja 
Korisnik će, kao i u virtualnu košaricu, proizvode moći staviti u popis želja. Nakon toga 
korisnik će moći provjeriti stanje popisa želja te kupiti nešto s njega ako se za to odluči. 
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5.5. Modul administrator 
Modul administrator je modul kojim administrator aplikacije ima pristup svemu što 
korisnik vidi unutar aplikacije.  
Glavne funkcionalnosti modula administrator su: 
l glavna kontrolna ploča 
l popis, dodavanje i uređivanje korisnika 
l popis, dodavanje i uređivanje proizvoda 
l popis, dodavanje i uređivanje narudžbi 
l popis, dodavanje i uređivanje kategorija 
l slanje e-mailova svim registriranim korisnicima stranice 
5.5.1. Glavna kontrolna ploča 
Stranica koja se prikazuje kada se pristupi administratorskom sučelju. Na ovoj stranici 
administrator vidi najvažnije informacije kao što su ukupan prihod ovog mjeseca, broj 
narudžbi ovog mjeseca, broj ukupno registriranih korisnika i slično. 
5.5.2. Popis, dodavanje i uređivanje korisnika 
Stranice na kojima administrator može vidjeti sve registrirane korisnike i gdje može 
dodati novog korisnika te urediti postojećeg. 
5.5.3. Popis, dodavanje i uređivanje proizvoda 
Stranice na kojima administrator vidi popis svih proizvoda i njihove informacije. Na 
ovim stranicama može se dodati novi proizvod ili urediti neki od postojećih. 
5.5.4. Popis, dodavanje i uređivanje narudžbi 
Popis narudžbi poredanih od najnovijih prema najstarijima. Administrator može 
napraviti novu narudžbu u ime nekog korisnika ili urediti neku od prethodnih. 
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5.5.5. Popis, dodavanje i uređivanje kategorija 
Na ovim stranicama administrator može vidjeti sve kategorije u aplikaciji koje će se 
prikazivati na popisu proizvoda unutar modula korisnika. Administrator na ovim 
stranicama može dodati novu kategoriju ili urediti neku od već unesenih kategorija.  
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6.  PLAN IZRADE BAZE PODATAKA 
Ovom će se projektu pristupiti tako da se prvo kreira baza podataka (engl. database 
first), a zatim se putem CakePHP linijskog alata generiraju modeli, kontroler i pogledi 
za sve tablice. 
U aplikaciji će se koristiti sljedeće tablice: 
l users: tablica u kojoj će biti pohranjeni svi registrirani korisnici unutar aplikacije 
zajedno sa svojim osobnim podacima 
l products: tablica u kojoj će se nalaziti svi proizvodi iz internetske trgovine. U ovoj 
tablici će biti i cijena proizvoda te trenutni popust 
l products_images: tablica koja sadrži podatke o slikama pojedinog proizvoda. Ova 
tablica ima strani ključ na tablicu „products” 
l attachments: u tablici „attachments” pohranjeni su dodaci koje je moguće postaviti 
na proizvode koji dozvoljavaju uređivanje 
l orders: tablica koja sadržava podatke svih narudžbi kao što je ukupan iznos i datum 
kreiranja. Tablica sadržava strani ključ na tablicu „users” 
l orders_items: tablica u kojoj su povezane narudžbe i proizvodi koji su kupljeni u toj 
narudžbi. Sadržava strani ključ na tablicu „orders” i „products” 
l orders_items_attachments: u ovoj su tablici pohranjeni podaci o dodacima koji su 
postavljeni na kupljene proizvode koji dozvoljavaju uređivanje. Tablica ima strani 
ključ na tablicu „orders_items” i „attachments” 
l categories: u tablici „categories” pohranjene su sve kategorije proizvoda iz 
web-aplikacije 
l products_categories: tablica koja spaja kategorije i proizvode. Ova tablica ima 
strane ključeve na tablice „products” i „categories” 
l countries: tablica s popisom država iz kojih se korisnici mogu registrirati 
l wishlists: tablica „wishlists” je poveznica između korisnika i proizvoda koje je on 
stavio na popis želja. Tablica ima strane ključeve na tablice „users” i „products”.  
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7.  IZRAĐENA APLIKACIJA 
Po uzoru na plan izrade, izrađena je web-aplikacija koja odgovara specifikaciji. 
Aplikacija sadrži dva glavna modula, a to su: 
l internetska trgovina 
l administrativno sučelje. 
7.1. Internetska trgovina 
Internetska trgovina je glavni modul koji korisnik vidi kada pristupi aplikaciji. Korisnik 
unutar ovog modula pretražuje proizvode, kupuje ih, uređuje svoj profil i sl. 
7.1.1. Naslovnica 
Naslovnica je glavna stranica koju korisnik vidi kada pristupi stranici bez dodatne rute. 
Na naslovnici je istaknut klizni meni koji mijenja sliku i tekst svakih nekoliko sekundi. 
Na naslovnici se nalazi i popis svih kategorija koje klikom vode na stranicu s popisom 
proizvoda te kategorije. 
 
Slika 4. Klizni meni i popis kategorija na naslovnoj stranici 
Izvor: autor 
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Uz klizni meni i popis kategorija, na naslovnici se nalaze četiri najprodavanija 
proizvoda kako bi korisnik brzo i lako mogao dodati takve proizvode u košaricu. 
 
Slika 5. Popis najprodavanijih proizvoda na naslovnici 
Izvor: autor 
7.1.2. Prijava i registracija 
Ako se korisnik još nije prijavio, u glavnoj navigaciji prikazane su dvije poveznice na 
prijavu i registraciju. Klikom na poveznicu za registraciju, korisnik unosi podatke i 
registrira se u internetsku trgovinu. Nakon toga, svakog puta se prijavljuje svojom 
e-mail adresom i lozinkom klikom na prijavu u glavnoj navigaciji ili nakon što ga 
internetska trgovina to zatraži. 
7.1.3. Popis proizvoda 
Klikom na neku od kategorija ili klikom na poveznicu „Proizvodi”, otvara se stranica s 
popisom proizvoda. Na stranici su prikazani najbitniji detalji kao što su cijena i naslov 
te je omogućeno filtriranje po kategoriji i cijeni. Na ovoj stranici je kao i na naslovnici 
omogućeno dodavanje proizvoda u košaricu. 
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Slika 6. Stranica s popisom svih proizvoda i filterima za pretraživanje 
Izvor: autor 
7.1.4. Detalji proizvoda 
Nakon što korisnik klikne na naslov ili sliku proizvoda na naslovnici ili popisu 
proizvoda, prikazuje se stranica s detaljima pojedinog proizvoda. Osim glavne slike, 
korisnik na ovoj stranici vidi sve slike povezane s tim proizvodom. Ako je u trenutku 
gledanja aktivan popust, prikazana je i puna i akcijska cijena. 
 
Slika 7. Stranica s detaljima i galerijom slika pojedinog proizvoda 
Izvor: autor 
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Kada odabrani proizvod ima mogućnost personalizacije, korisnik može u interaktivnom 
uređivaču urediti proizvod te kao takav dodati u košaricu. Uz dodavanje u košaricu, 
korisnik može proizvod dodati na listu želja te ga u bilo kojem trenutku kupiti. 
 
Slika 8. Interaktivni uređivač s logotipom veleučilišta 
Izvor: autor 
7.1.5. Košarica 
U košarici korisnik vidi sve proizvode koje je u nju dodao te ih može izbaciti ili izvršiti 
plaćanje. Košarici može pristupiti samo prijavljeni korisnik, dok neprijavljeni korisnik 
može dodavati proizvode u košaricu i vidjeti ukupan iznos svih proizvoda. Kada 
neprijavljeni korisnik pritisne na košaricu, aplikacija će ga zatražiti podatke za 
autentifikaciju te nakon uspješnog unosa preusmjeriti na stranicu košarice. Unutar 
košarice korisnik plaća sve proizvode klikom na tipku „Plati”. Nakon što se u 
modalnom prozoru ispune svi podaci za plaćanje, korisniku će indikator na mjestu tipke 
prikazati je li transakcija uspješna ili neuspješna. 
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Slika 9. Prikaz Stripe modalnog prozora nakon uspješnog plaćanja 
Izvor: autor 
7.1.6. Uređivanje profila 
Na stranici za uređivanje profila, korisnik može promijeniti svoje osobne podatke, 
podatke za dostavu kupljenih proizvoda te podatke za prijavu. Lozinku je moguće 
promijeniti tako da se u polje „Promijeni lozinku” upiše nova lozinka. Nakon uspješnog 
ažuriranja profila, korisniku se prikazuje povratna poruka. 
 
Slika 10. Povratna poruka nakon uspješnog ažuriranja profila 
Izvor: autor 
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7.1.7. Lista želja 
Prijavljeni korisnik ima mogućnost vidjeti sve proizvode koje je stavio na popis želja te 
ih može ukloniti s popisa. Klikom na naslov proizvoda, korisnika se preusmjeruje na 
stranicu s detaljima odabranog proizvoda te ga tamo može ubaciti u košaricu. 
 
Slika 11. Prikaz stranice s listom želja 
Izvor: autor 
7.1.8. Popis prošlih narudžbi 
Korisnik na stranici prošlih narudžbi može vidjeti sve svoje narudžbe iz prošlosti 
zajedno s datumom kreiranja te ukupnim iznosom narudžbe. Prošle narudžbe moguće je 
sortirati prema imenu naručitelja, ukupnom iznosu te datumu kreiranja. 
7.2. Administrativno sučelje 
Prijavljeni korisnik s administrativnim ovlastima unutar glavne navigacije ima 
poveznicu na administrativno sučelje. Administrativno sučelje je uređeno drugačijim 
dizajnom od internetske trgovine kako bi bilo preglednije za unos i pregled podataka 
koji su najčešće u tabličnom obliku. 
7.2.1. Kontrolna ploča 
Kontrolna ploča je stranica koja se otvara kod ulaska u administrativno sučelje. Na njoj 
su prikazane osnovne informacije o internetskoj trgovini s informacijama o količini i 
iznosu narudžbi u proteklih mjesec dana, broju proizvoda unutar internetske trgovine te 
broju registriranih korisnika. 
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Slika 12. Kontrolna ploča sa stanjem internetske trgovine 
Izvor: autor 
7.2.2. Popis, dodavanje i uređivanje narudžbi 
Unutar administrativnog sučelja, administrator može vidjeti popis svih narudžbi s 
informacijama o naručitelju, datumu narudžbe te je li narudžba plaćena. Svaku 
narudžbu s popisa moguće je urediti ili izbrisati. Klikom na tipku „Dodaj” otvara se 
stranica za dodavanje narudžbe u ime nekog od registriranih korisnika. Proizvodi se 
dodaju i uređuju unutar modalnog prozora koji se pojavljuje klikom na tipku za 
dodavanje novog proizvoda ili klikom na uredi nekog od postojećih proizvoda. 
 
Slika 13. Modalni prozor za uređivanje proizvoda s narudžbe 
Izvor: autor 
7.2.3. Popis, dodavanje i uređivanje korisnika 
Kako bi se olakšalo upravljanje korisnicima, unutar administrativnog sučelja nalazi se 
popis svih onih koji imaju mogućnost kupovine, dodavanja na listu želja i sl. Svakog od 
korisnika moguće je izbrisati ili urediti njegove parametre kao što su osobni podaci, 
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adresa za dostavu, e-mail i lozinka te razina ovlasti unutar aplikacije. Administrator 
može dodati novog korisnika tako da klikne na tipku „Dodaj” na popisu svih korisnika. 
 
Slika 14. Stranica s popisom svih korisnika i njihovim osnovnim informacijama 
Izvor: autor 
7.2.4. Popis, dodavanje i uređivanje proizvoda 
Administrator unutar sučelja može upravljati svim proizvodima u internetskoj trgovini. 
Na popisu svih proizvoda vidi naziv, cijenu i popust koji je trenutno aktualan. Ako želi 
vidjeti više informacija ili urediti neki od parametara, to može napraviti klikom na uredi. 
Na stranici za uređivanje moguće je dodati i neograničen broj slika proizvoda te 
odabrati onu glavnu koja će se prikazivati prva. Klikom na tipku „Dodaj” administrator 
dodaje novi proizvod upisom svih parametara i prijenosom slika proizvoda. 
 
Slika 15. Stranica za uređivanje proizvoda 
Izvor: autor 
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7.2.5. Popis, dodavanje i uređivanje kategorija 
Sve kategorije unutar aplikacije unose se iz administrativnog sučelja i dinamične su. 
Trenutno aktivne kategorije administratoru su vidljive na popisu kategorija te ih tamo 
može obrisati ili urediti. Nakon što se kategorija obriše, ona odmah nestaje s naslovnice 
i filtera na stranici sa svim proizvodima dok će se kod promjene naziva na istim 
mjestima sve odmah ažurirati. Nova kategorija dodaje se klikom na „Dodaj” gdje se 
nakon nekoliko unosa vrlo jednostavno može dodati u aplikaciju. 
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8.  ZAKLJUČAK 
U prošlosti, svaka trgovina zahtijevala je određeni prostor i prodavače koji rade u njoj 
kako bi mogla normalno funkcionirati. S napretkom web-aplikacija, sve to je moguće 
napraviti na internetu unutar velikog sustava za prodaju. Takav sustav ne samo da je 
jeftiniji od standardnih sustava, već je cijeli proces kupnje često puno brži. 
Korištenjem modernih tehnologija kao što su PHP i njegov framework CakePHP 
moguće je na siguran i efikasan način napraviti internetsku trgovinu koja će sama 
naplaćivati kupljene proizvode. Stripe sustav za plaćanje korištenjem JavaScript 
biblioteke i službenog API-ja sigurno provodi transakcije i bilježi ih u Stripe 
administratorskom sučelju. Stripe sustav za plaćanje pruža puno mogućnosti koje se 
mogu dodatno proširiti kao što su mjesečne pretplate ili obročno plaćanje. 
Korisnik u korisničkom dijelu nakon registracije vrlo lagano može kupiti željeni 
proizvod bez čekanja u redu. U administrativnom dijelu aplikacije, administrator može 
brzo i jednostavno upravljati proizvodima, korisnicima, kategorijama i narudžbama. 
Aplikacija izrađena u ovom radu ubrzava proces prodaje te jednostavnom galerijom 
slika pojedinog proizvoda zamjenjuje potrebu za fizičkim prostorom. 
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